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総人「理系」・教育「理系」・経済「理系」・理・医・薬・工・農 ９時30分 ～ 11時
総人「文系」・文・教育「文系」・法・経済「一般・論文」 ９時30分 ～ 11時30分
数 学
総人「文系」・文・教育「文系」・法・経済「一般」 13時30分 ～ 15時30分
総人「理系」・教育「理系」・経済「理系」・理・医・薬・工・農 13時30分 ～ 16時





医「医学科（独・仏・中）・人間健康科学科」・薬・工・農 ９時30分 ～ 11時30分
総人（英語）・医「医学科（英語）」 ９時30分 ～ 11時50分
地 理 歴 史 総人「文系」・文・教育「文系」・法・経済「一般」 13時30分 ～ 15時
理 科
教育「理系」 13時30分 ～ 15時
総人「理系」・理・医・薬・工・農 13時30分 ～ 16時30分
論 文 経済「論文（論文Ⅱ）」 13時30分 ～ 15時30分
２月２７日



















































































































　　〃　　 ベトナム，Mai Trong Nhuan ベトナム
国家大学ハノイ校学長他１名，総長他と
懇談



















































































































































































したが結局「Quantum Beam Technology Program」









































いる学生タイプは Group 1 ，Group 













と Group 3 で，両者に有意差は見られない。しかし，
思考力やリーダーシップなど技能や態度レヴェルで














































講習等 場　所 日程（平成20年） 受講人数





普 通 救 命
講 習 会 桂 キ ャ ン パ ス 11月13,28日 42名
桂キャンパス
消 火 器 訓 練
桂 キ ャ ン パ ス






















































































































































































































































































































































































技術職員 1 名 （現地勤務）
